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Abstrakt: Disertačńı práce se zabývá Bellovými nerovnostmi a částečným
uspořádáńım nazývaným *-uspořádáńı. Tyto dvě struktury jsou zkoumány
pomoćı teorie operátorových algeber.
Studium Bellových nerovnost́ı je zaměřeno na CHSH verzi Bellovy nerov-
nosti a jej́ı kvantovou formu nazývanou Cirel’sonova nerovnost. Cirel’sonova
nerovnost je zobecněna do reálných a komplexńıch lineárńıch prostor̊u s pseu-
doskalárńım součinem. Výsledky obdržené na této abstraktńı úrovni jsou
aplikovány na studium maximálńıho narušeńı (CHSH verze) Bellovy nerov-
nosti formulované v matematickém rámci *-algeber. Je ukázáno, že prvky
maximálně narušuj́ıćı Bellovu nerovnost úzce souviśı s Pauliho spinovými
maticemi. Tyto výsledky jsou také zobecněny do neasociativńıho př́ıpadu
Jordanových algeber.
Daľśı oblast́ı našeho zájmu je *-uspořádáńı. Toto částečné uspořádáńı je
uvažováno na vhodných *-algebrách. Jako d̊usledek naš́ı analýzy *-uspořádáńı
na částečných izometríıch obdrž́ıme novou charakterizaci nekonečných C*-
algeber. Poté se věnujeme problému existence infima a suprema v př́ıpadě
*-uspořádáńı na *-algebře C(X) všech spojitých komplexńıch funkćı na Haus-
dorffově topologickém prostoru X. Je dokázáno, že pokud topologický prostor
X je lokálně souvislý nebo extrémně nesouvislý, potom každá shora omezená
(vzhledem k *-uspořádáńı) podmnožina algebry C(X) má infimum a supre-
mum. Jako d̊usledek tak dostaneme např́ıklad existenci infima a suprema
libovolné shora omezené podmnožiny abelovské von Neumannovy algebry.
Nakonec je zkoumán problém spojitých (obecně nelineárńıch) zobrazeńı
zachovávaj́ıćıch *-uspořádáńı. Je popsána struktura jistých spojitých bijek-
tivńıch zobrazeńı mezi normálńımi částmi von Neumannových algeber, která
zachovávaj́ı *-uspořádáńı. Jsou také diskutovány r̊uzné varianty tohoto výs-
ledku stejně jako jejich d̊usledky.
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